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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini semakin pesat, hal tersebut dapat kita lihat dan
kita rasakan di sekeliling kita secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan tersebut tengah
berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Kebutuhan manusia untuk memperoleh informasi yang
tepat dan akurat harus diimbangi dengan perkembangan teknologi yang ada khususnya dalam bidang sistem
informasi dan pengembangannya.Pengembangan Sistem Informasi  Keanggotaan Pada BPD GAPENSI
Jawa Tengah Berbasis Website bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi yang
akan digunakan untuk pengolahan data anggota dan pendaftaran anggota baru dengan cara
mengaplikasikan sebuah sistem yang terkomputerisasi. Metode yang digunakan pada BPD GAPENSI Jawa
Tengah untuk mengolah data anggotanya masih manual. Sistem Informasi ini akan lebih memudahkan BPD
GAPENSI Jawa Tengah dalam pengolahan data tersebut diatas, dengan memanfaatkan teknologi
pemrograman berbasis web  dan MySQL. Sistem tersebut juga dimaksudkan untuk mempermudah anggota
ataupun masyarakat umum untuk mengakses informasi keanggotaan, tata cara dan syarat-syarat untuk
mendapatkan KTA dan SBU. Sehingga akan memberikan kemudahan bagi BPD GAPENSI Jawa Tengah
untuk mempublikasikan tata cara bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mendaftarkan perusahaannya
menjadi anggota BPD GAPENSI Jawa Tengah. Laporan tugas akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas
dan produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain sistem informasi
meliputi System Engineering, Analysis, Design, Coding, Testing, Maintenance. Hal-hal apa yang telah
dilakukan dan apa yang belum dilakukan pada pengembangan perangkat lunak ini akan diulas pada bagian
akhir laporan ini.
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Development science and technology today is rapidly increasing, it can we see and feel around us are
directly or indirectly. Impact of these developments was on all aspects of human life. Human need to obtain
appropriate and accurate information must be balanced with the development existing technology, especially
in the field of information systems and its development. Data Processing Information Systems Development
and Member registration New members of the BPD GAPENSI Central Java-based Web site aimed at to build
and develop information systems that will be used for data processing and registration of members of the
new members in a way applying a computerized system. The method used in Central Java GAPENSI BPD to
process the data members still manual. This information system will make it easier for BPD GAPENSI Central
Java glittering, the above-mentioned data processing, using technology web-based programming and
MySQL. So will makes it easy for BPD GAPENSI Central Java to publish procedures for companies that want
to register company became a member of BPD GAPENSI Central Java. This final report will describe the
activities and products produced at each stage of development. Design of information systems include
System Engineering, Analysis, Design, Coding, Testing, Maintenance. What things have been done and what
has not performed on software development will be covered in the the final report.
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